














































 川西航空機は，会社の設立間もない昭和 5 年（1930），
現在の武庫川団地の場所に本社と工場を新設した。昭
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いる場合がある。著作権は個人でない団体名義の著作
物の場合は，公表の翌年の 1 月 1 日から起算する。「輸
送奉仕の五十年」は，昭和 30 年(1955）4 月 1 日発行な
ので，起算日は 1956 年 1 月 1 日である。2018 年 12 月
30日に著作権の保護期間がそれまでの50年から70年
への改正される以前に，50 年の保護期間の満了を迎え
ている。著作権の保護期間は 2005 年 12 月 31 日まで
となり，2006 年 1 月 1 日からは，パブリックドメイン
となっている。そこでこの書籍を自分で購入すると所
蔵も自分となり，比較的利用しやすい環境となる。な
お，著作者が個人の場合は，死亡の翌年の 1 月 1 日が
起算日である。
Fig.1. 1950 年代の武庫川線武庫川駅（「輸送奉仕の五十年」よりスキャン） 

































 昭和 18 年 3 月 19 日（第 4853 号）と昭和 19 年 6 月






















 そこで現在の JR 線である省線から工場まで貨物輸
送をするためには，電車区間である甲子園口駅より南
Fig.3. 昭和 18 年 3 月 19 日付（左）と昭和 19 年 6
























 なお，武庫川線の歴史を解説する動画（3 分 2 秒）













の約 8.2 キロである。昭和 18 年（1943）11 月 21 日に，
洲先駅から阪神電鉄本線武庫川駅までが開通した。こ
れにより阪神本線からの乗客を工場まで運べることに
なる。この部分を含む特許状下付は同じ年の 3 月 16 日
である。下付からわずかに８ヶ月であり，いかに急い
だ建設工事であったかがわかる。 
 つづいて，昭和 19 年（1944）8 月 17 日に，阪神本
線武庫川駅から北へ，国道線に接続する武庫大橋駅ま
でが開通。そして昭和 19 年（1944）11 月 12 日に，省
線甲子園口駅から西ノ宮駅の工場側線を利用した合流








る。また，営業開始が宣言されたのが 11 月 14 日であ










 武庫川線の電車は，このようにして，昭和 19 年（1944）












































に休止の「宣言」をしたのが，1 月 6 日と考えるのが
自然であろう。これも手続き上の話と実際とで差が出
る例とみる。 
 そして終戦後はアメリカ軍の要請により，昭和 21 年
















 ところが昭和 51 年（1976），川西航空機の工場跡地
に日本住宅公団による武庫川団地の建設が始まる。昭
和 54 年（1979）より入居が開始され，２万人以上の居

































 その結果，昭和 23 年（1948）8 月 31 日にアメリカ
軍が撮影した付近の航空写真があった。撮影は戦後の




 続いて，現在の洲先駅付近の Google Earth または





















かった。   





















































































































Fig.9. 「小松駅」の痕跡らしい印影（国土地理院：1948 年 2 月 20 日アメリカ軍撮影） 
 













































































































































































（*2） 歴史番組「ジモレキ TV」は，CATV ベイ・コ
ミュニケーションズ（尼崎市，西宮市，伊丹市，
大阪市西部：約 80 万世帯視聴可能）ベイコム
12ch で，1996 年より不定期で放映中。 
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